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ІННОВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ 
 
Інновація, нововведення, інноваційна діяльність та інноваційна політика – це 
нові категорії, які з'явилися в економічному розвитку нашої країни на етапі формування 
ринкових відносин. Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки – 
найхарактерніша прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах. Реалізація 
економічних цілей суспільства пов'язана з інноваційним типом розвитку, в основі якого 
закладений безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації 
нововведень, які дають змогу не тільки підвищити ефективність функціонування 
суспільного виробництва, а принципово змінити способи його розвитку. 
Світовими лідерами у проведенні ефективної інноваційної політики вважають 
Швейцарію, Німеччину, США, Японію. Для цих країн характерне державне (крім 
ринкового) регулювання інноваційної діяльності, що реалізується через 
цілеспрямований вплив органів державного управління на економічні інтереси 
інститутів інноваційної сфери.  
Активна реалізація інноваційних процесів – спосіб повернення до життя 
традиційних видів економічної діяльності. Він полягає в повторному вливанні в них 
рушійних сил, здатних забезпечити конкурентоспроможність і створити нові робочі 
місця за допомогою цілеспрямованого розвитку всієї технологічної бази. Тут 
використовують цілу низку технологій. Це не тільки електроніка, інформаційні 
технології, засоби гнучкої автоматизації, нові технології одержання, переробки й 
обробки матеріалів, способи і засоби економії енергії, а також тип організації, що 
краще реагує на потреби виробничого процесу і ринку, сприяє зменшенню витрат і 
усуненню «вузьких» місць. 
Конкурентоспроможну нішу неминуче буде втрачено тими підприємствами та 
організаціями, яким не вдалося оцінити важливість безупинної і багатоаспектної 
реалізації інновацій.  
Інновації вступають у системну взаємодію з комплексом інших технологій. 
Значення системного підходу особливо яскраво помітно на прикладі космічних 
програм США і колишнього Радянського Союзу. Успіх цих програм був досягнутий 
завдяки революційному прориву в сфері управління проектами, тобто створення нових 
систем, технічних засобів і методів управління, які забезпечують координацію в часі і 
просторі фізичної та розумової діяльності багатьох сотень тисяч людей, які беруть 
участь у реалізації цих програм. 
Нині важливу роль у визначенні спрямованості дослідницької й інноваційної 
діяльності відіграє ринок. Тому потрібно здійснювати ретельне, постійне оцінювання 
потреб ринку, виявляти способи їх задоволення. Аналіз і врахування потреб ринку 
означають зміну акценту випуску стандартної продукції від кількісної до якісної 
сторони, позначеної високим рівнем диверсифікованості. Тож щоразу більшу увагу слід 
приділяти ринку на етапі конструювання і виробництва продукції. 
Отже, інноваційна діяльність є сьогодні чи не найважливішою умовою 
створення конкурентоспроможних товарів та послуг, тому державна підтримка в цій 
сфері є дуже важливою оскільки вона дає можливість не тільки вирішити внутрішні 
економічні проблеми на якісно новому технічному рівні, а й виходити на світовий 
ринок зі зразками нової техніки, що не мають аналогів у світі. 
